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≪ 目  次 ≫ 
 
 １．「学校要覧（高等学校）」の調査研究 










  (4)学生が直接入手するための学校訪問には意義がある 
 ３．「学校要覧」の活用事例（その 1） … 「教育課程論」 
 ４．「学校要覧」の活用事例（その 2） … 「特別活動論」 


























高校数は、延べ 97 校（実数では 64 校）である。 
 
表 1. ①あなたは「学校要覧」の依頼は誰にしましたか 
  
表 2. ②どのような方法で入手しましたか 
 
 封書 電話 直接学校で 備 考 
1 期生（24 人） ６ ３ １５  
2 期生（30 人） ３ ７ ２４  
3 期生（14 人） ３ ５ ９  
4 期生（12 人） ２ ３ ８  







 管理職 クラス担任 部活動担当 その他（先生・事務） 備考（入手） 
1 期生（24 人） ５ １０ ２ ７ 2 年 4 月中 
2 期生（30 人） ７ １５ ４ ７ *1 年春休み 
3 期生（14 人） ４ ６ １ ３   〃 
4 期生（12 人） ５ ４ ０ ４   〃 






 いいえ はい 備 考（いいえの理由） 
1 期生（24 人） ２３ １ *（私学）外部には配布しない→ 依頼文書を出し、「抜粋分」
をもらう 
2 期生（30 人） ２４ ３ *（私学）作成していない、（公立）外部に配布しない→ 校長
に連絡 
3 期生（14 人） １４ ０  
4 期生（12 人） １０ ２ *（私学）作成していない  
5 期生（17 人） １７ ０  
  
表 4. ④ホームページ HP に「学校評価」が記載されていますか 
 
 2 種類 1 種類 HP にもなし 備 考 
1 期生（24 人） １４ ４ ６ 要覧に記載３校、他は HP に掲載されている 
2 期生（30 人） １０ ６ １１ 要覧に記載１校、他は HP に掲載されている 
3 期生（14 人） ７ ３ ４ 要覧に記載１校、他は HP に掲載されている 
4 期生（12 人） ６ ３ ３ 要覧に記載２校、他は HP に掲載されている 
5 期生（17 人） ４ ４ ９ 要覧に記載３校、他は HP に掲載されている 






























 b)学校評議員や PTA 役員、教育実習生にも配布している 
c)地域の方や保護者に配布することは滅多にない。印刷部数も限られている。 



























図 2. 学校要覧を授業に活用した結果 
 
２．授業における“学校要覧”の活用方法 




































図 3. プレゼンテーション 
 
（3）学校要覧を入手するために <1 学年の春休みを利用し、出身高校を訪問させる> 
















《プレゼンテーションのノウハウ》…プレゼンは原則 5 月から始める（準備期間が必要）  
①授業に関連する内容をテーマとして、毎授業時に 5 分プレゼン（基本個人で）を義務
付ける 
②各個人の発表は 1 人 5 分（グループもあり、また 1 回の授業の発表者は最大 2 人まで） 
③授業におけるプレゼンテーションの流れ 







３．「学校要覧」の授業への活用事例（その１） … 「教育課程論(2 年）」 
























































４．「学校要覧」の授業への活用事例（その２） … 「特別活動論(2 年）」 
















































































































2. 文部科学省「高等学校学習指導要領解説 総則編」 
3. 文部科学省「高等学校学習指導要領解説 特別活動編」 
4. 文部科学省「高等学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編」 
5. 文部科学省「高等学校学習指導要領解説 総則編」 
6. 吉田辰雄・大森正編著「教職入門 教師への道」（図書文化）2008 年 
7. 広岡義之「新しい特別活動 理論と実践」（ミネルヴァ書房）2015 年 
8. 各高等学校（64 校）「学校要覧」 
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【例】「土曜授業は復活するのか」のテーマで NIE 教育の視点から調査し、考察する 
（評）この授業には、まだ「学校要覧」が準備されていない 
④実践例「理科教育法Ⅰ（3 年）」 
【例】テーマ「高校理科の教科書に登場する科学者の人物史研究」のプレゼンテーション 
（評）高校生向けの模擬授業プレゼン（5～10 分）として、実習で活用できるものを作
成させる。実際には、高等学校理科「○○基礎」（物化生地）」に登場する科学者に
焦点をあてる。この授業には、直接「学校要覧」そのものは関係しない。 
  
